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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil tugas akhir Konsep 
Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) Pada Pembuatan Pempek Kapal 
Selam Di UKM “Pempek Dynasty” Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
1. Proses pembuatan pempek kapal selam di UKM “Pempek Dynasty” 
dimulai dengan persiapan bahan, pembersihan ikan, penggilingan ikan, 
pencampuran adonan, pembentukan adonan, pengisian telur, perebusan I, 
perebusan II, pendinginan dan penggorengan. Sedangkan, pembuatan kuah 
pempek di UKM “Pempek Dynasty” dimulai dengan proses persiapan 
bahan, proses pencampuran bumbu, dan proses perebusan. 
2. Berdasarkan hasil pengamatan di UKM Pempek Dynasty masih terdapat 
beberapa konsep yang belum sesuai seperti layout ruang produksi, fasilitas 
ruang produksi seperti langit-langit, lubang angin, dan permukaan tempat 
kerja, sanitasi karyawan, sanitasi ruang, tempat penyimpanan, pelabelan 
pangan, serta pencatatan dokumentasi. 
3. Evaluasi pengendalian mutu dilakukan dengan pengecekan dan 
pengawasan terhadapa bahan baku, proses produksi dan produk akhir. 
Evaluasi bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan pempek 
seperti pada warna, aroma, kenampakan, dan bentuk sudah sesuai dengan 
standar. 
4. Konsep CPPB yang dilakukan pada proses pembuatan pempek di UKM 
“Pempek Dynasty” sebagian besar adalah pengamatan secara visual, 
penetapan waktu pencampuran dan penekanan adonan untuk mengecek 
tingkat kematangan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan UKM 
hanya terdapat satu proses yang masih belum memenuhi standar yaitu 
proses perebusan I. Konsep CPPB yang dapat diterapkan di UKM 
“Pempek Dynasty” terutama lebih menekankan pada sanitasi lingkungan 
dan sanitasi tenaga kerja yang sangat kurang. 
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5. Evaluasi produk akhir dilakukan dengan pengujian mutu produk pempek 
kapal selam. Berdasarkan hasil pengujian mutu produk akhir diperoleh 
kadar air pempek sebesar 60,01%, kadar protein pempek sebesar 17,89%, 
kadar lemak sebesar 8,48%, cemaran logam sebesar 54,13 ppm dan angka 
lempeng total sebesar 4,42x10
4
 koloni/g. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil tugas akhir Konsep Cara Produksi Pangan Yang 
Baik (CPPB) Pada Pembuatan Pempek Kapal Selam Di UKM “Pempek 
Dynasty” maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 
1. Pemilik UKM perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang 
Cara Produksi Pangan yang Baik. 
2. Sebaiknya UKM “Pempek Dynasty” lebih memperhatikan sanitasi pekerja 
dengan diberikan seragam, saarung tangan, masker dan penutup kepala.  
3. Sebaiknya sanitasi tempat produksi dan peralatan produksi juga perlu 
dijaga kebersihannya agar tidak terjadi kontaminasi dalam pembuatan 
pempek kapal selam. 
4. Sebaiknya UKM “Pempek Dynasty” melakukan renovasi ulang ruang 
produksi karena beberapa kontruksi bangunan sudah rusak sehingga dapat 
membahayakan atau mencemari produk. 
5. Sebaiknya UKM “Pempek Dynasty” mendesain ulang kemasan pempek 
kapal selam. 
6. Sebaiknya UKM “Pempek Dynasty” mengajukan sertifikat P-IRT produk 
pempek kapal selam, karena sertifikat P-IRT hanya untuk satu produk 
pangan. 
